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1958 1 連合会が千葉県青果物モデル組合に指定される O
1960 1 豊岡・船木が連合会に力Il入。
1961 キャベツ栽培で銚子市が千葉県特産地に指定される。
1962 1 農林省指定園芸特産地となる O
1963 1 他産地と競合をさけるため播種期を早める 0
1964 I共同の集出荷所，共同育苗センターを設置。
1966 I野菜法による国指定キャベツ・大根特産地となる。根朽病が大発生。




















































































































































サツマイモは 6月に収穫前の大麦の聞に植え， 10 
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東京都立教育研究所， 2 1 ~27，があげられる O
6 )農林水産省(1995):農業集落カード。
7)服部重蔵(1989):銚子半島における甘藷の研究，






11) 銚子市編・発行(1983): r続銚子市史由 昭和後
jJ;ijJ， 455ページ。
12)銚子市農業振興会議編・発行(1986):銚子市農
業振興会議20年の歩みcl，38ページ。 故には行商先
も，旭，八日市場にまで広がった。売れ行きが好
調な時には，半日売。て 3名分の賃金を支払え，
さらに I名分の賃金に相当する金が残った。
13) 白土義次(1984):灯台キャベツ繁栄秘録j，郷土
史談会， 18ページ。
14)前掲13)，43~44o 
15)前掲13)，19~20o 
16)前掲13)，20~21o 
17)前掲13)，21 ~22o 
18)前掲13)，22~23o 
19)前掲13)，28~29o 
20)前掲13)，31 ~44。この容器の値段は最初日鹿児銭
であったが後に l個38銭になった。
21)前掲13)，13ページ。
22) 聞き取りによれば， 4人のなかで|昭和初期まで千
葉県東庄町に住んでいた遠藤喜一は，とくに野菜
を栽培するのが好きで， il}菜を栽培するため小浜
に引越してきた人物である。
23) 聞き取りによれば，インゲン豆の値段はサツマイ
その約10倍であり，収入はインゲン立のほうがサ
ツマイモより良かった。しかし，インゲン豆にか
かる手間がサツマイモより 2倍要るため栽培面積
を増やせなかった。
24) El誌を執筆した動機の一つに，父から家の農業経
営をまかされたことがあった。
25)嶋田 一氏の御教示による O
26)宮内 勇氏の御教示による。
27)前掲25)。
28)前掲11)，518ページ。
29) この近代化事業による補助金で， 1967年頃に丸北
出荷組合はトラクタ -1台を購入した O
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